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2001年 に発表 された GlobalInitiativefor














































































































































































































































































































































樵 成 要 秦 成 果 /勧 告 証
拠の強さ下肢のトレー ニング 下肢のトレー ニングは運動耐容能を向上させるので,呼吸リハビリ Aチ-シヨンの一貫と
して推奨される上肢のトレー ニング 筋力と持久力のトレー ニングは上肢の機能を高めるので,上肢の運動 Bを呼吸リハビリテーシ


















Association or Cardiovascular & Pulmonary
Rehabilitation:AACVPR)は,COPD 患者の
ための呼吸リハビリテーションガイドラインに
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